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Presidente de Cantabria
¿Recuerda haber frecuentado alguna biblioteca en 
su infancia? 
 
Empecé a acudir con asiduidad a algunas bibliotecas 
a los 17 años, en Bilbao, cuando fui a estudiar Econó-
micas. Con anterioridad, no solía frecuentar biblio-
tecas. Pero sí recuerdo muy bien a quien me dejaba 
los primeros libros cuando yo tendría 8 años: José 
María de Cossío, de su casa de Tudanca, que hoy es 
un magnífico museo en su memoria, y me los llevaba 
a Polaciones en invierno.
¿Qué recuerda de los bibliotecarios de aquellas pri-
meras bibliotecas? 
Mi recuerdo es de gente muy amable, siempre dis-
puesta a echarte una mano para encontrar aquello 
que andabas buscando y con un conocimiento ex-
traordinario de los fondos bibliográficos.
¿Qué tipo de libros o cómics fueron sus primeras 
lecturas? ¿Recuerda alguno en particular?
Me encantaban los libros de aventuras. Y entre los 
cómics, recuerdo especialmente los de Roberto Al-
cázar y Pedrín y el Capitán Trueno.
¿De joven acudía a la biblioteca para estudiar o solo 
para sacar libros? 
Como apuntaba antes, comencé a usar habitualmen-
te las bibliotecas en mi época de estudiante univer-
sitario en Bilbao. De hecho, en aquellos años prepa-
raba los exámenes en la biblioteca municipal, que 
estaba muy cerca de mi pensión en el Casco Viejo.
¿Le gusta sacar libros de una biblioteca o prefiere 
comprarlos? ¿Por qué?
Prefiero comprarlos. Los libros me gustan mucho, 
me gusta tenerlos cerca y en casa siempre están a 
mano para la consulta.
¿Cómo era su biblioteca familiar en su infancia y 
juventud?
Era una biblioteca modesta, en la que había sobre 
todo libros de Historia y Geografía.
Sus muchas ocupaciones le dejarán poco tiempo 
para leer pero, ¿dónde lee?, ¿cuál es su lugar pre-
ferido? 
Es cierto que no tengo tanto tiempo para leer como 
me gustaría, pero suelo hacerlo un ratito todos los 
días en la cama, antes de dormir.
Usted promociona su tierra como ningún otro pre-
sidente autonómico y siempre destaca su orgullo 
de ser cántabro, ¿se siente orgulloso de las biblio-
tecas cántabras? 
Sí, me siento muy orgulloso. Singularmente de la 
Biblioteca Central de Cantabria, inaugurada recien-
temente en la antigua Tabacalera y que es una au-
téntica pasada. Un gran activo para Cantabria. 
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